Sapanca Gölü Hızla Kirleniyor by unknown
Adapazarı’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan göl, evsel atıklar, sürat motorlarının suya bıraktığı ağır metaller ve 
kanalizasyon atıkları yüzünden büyük tehdit altında.
Adapazarı’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü, hızla kirleniyor. Gölü çevreleyen yerleşim alanlarından 
akan evsel atıklar, büyük tehdit oluşturuyor.
Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar beldesinde bir süre önce patlayan kanalizasyon şebekesinin atığı da, önlem 
alınmadığı için göle akıyor.
Sürat motorları da, göldeki su kalitesini düşürüyor. Bu tür teknelerin içme suyu kaynaklarında kullanılmasının yasak 
olmasına karşın, hiçbir önlem alınmıyor. Sürat motorlarından göle akan ağır metallar, göldeki kurşun seviyesini 
arttıyor.
Gölün güneyinden geçen D-100 karayolu ve kuzeyinden geçen TEM’deki araçların yola bıraktığı lastik ve ağır metal 
atıkları da, yağmur suyuyla göle akıyor. Bunca olumsuzluğa ek olarak, gölü çevreleyen kolektörün kısmen bozuk 
olması, Sapanca Gölü’ndeki kirmenmeyi daha da hızlandırıyor.
Sapanca Gölü’nü besleyen birçok dere de göl gibi kirlilik kurbanı. Evsel atıklar nedeniyle kirlenen derelerdeki çöpler, 
göle akıyor.
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